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Rosenkreuzer-Ikonographie(n); Athanasius Kircher
//Abb. Nr. 680-746//
680. Friedrich V Kurfürst von der Pfalz (Heidelberg) und Prinzessin 
Elisabeth (Druck: 17. Jh., Southerland Collection)
681. Gerhard Honthorst, Friedrich V, König von Böhmen
682. Friedrich und Elisabeth als Königspaar von Böhmen, 1619
683. Das Heidelberger Schloss, Stich: Matthäus Merian, aus: Salomon 
de Cans, Hortus Platinus, Frankfurt 1620
684. Auf den Fußspuren der Natur, Emblem aus Michael Maier 'Atalanta 
fugiens'
685. Nicht-Gläubiger, Christ, Jude, Moslem unter den Bäumen der 
Lullischen Kunst, Illustration zu Ramón Lull, in: Opera Omnia, Mainz 
1721-42
686. Das Ei des Philosophen, Emblem aus Michael Maier 'Atalanta 
fugiens'
687. Vision eines Löwen mit Engeln und Rosen, in: 'Lux Tenebris', 
1616/ 1624
688. Der Ruhm der Royal Society, Titelbild von Thomas Sprats 
'History of the Royal Society'. London 1667
689. Theophilus Schweighardt, Titelblatt von 'Speculum sophicum 
Rhodo-Stauroticum, ..., 1618; Bildmotiv: Das unsichtbare Kollegium 
der Rosenkreuzerbruderschaft
690. John Dee, Titelseite von 'Monas hieroglyphica', Antwerpen 1564
691. Johann Valentin Andreä, Seite aus 'chymische Hochzeit 
Christiani Rosencreutz', Strassburg 1616, mit dem Monaszeichen von 
John Dee
692. Seite mit dem Monaszeichen von John Dee aus 'Hermeticke Romance 
or the chymical Wedding', Edition von 1690
693. John Dee und seine Feinde, Titelblatt zu Dees Briefen an den 
Erzbischof von Canterbury, 1604
694. Das Tetragrammaton und der Name 'Jesu', aus: Johannes Reuchlin, 
De verbo mirifico, 1494
695. Das Tetragrammaton und der Name 'Jesu', aus: Johannes Reuchlin, 
De verbo mirifico, 1494
696. Numerologische Relationen zwischen den 3 Welten, aus: Nicolas 
le Fèvre de la Boderie, 'L' harmonie du monde', 1578
697. Francesco Giorgi, 'De harmonia mundi', Titelblatt, Venedig, 
1525
698. Francesco Giorgi, 'De harmonia mundi', Venedig, 1525, Textseite 
mit Streichungen der Zensur
699. Albrecht Dürer, Der heilige Hieronymus im Gehäuse, Kupferstich 
1514
700. Lucas Cranach, Melancolia, Gemälde, 1528
701. Matthias Gerung, Melancolia, Gemälde, 1558
702. Albrecht Dürer, Melencolia I, Kupferstich, 1514
703. Faustus beschwört einen Teufel, Titelseite zu Christopher 
Marlowe, 'Doctor Faustus', 1620
704. Rembrandt, Der inspirierte Gelehrte, Radierung, 1651-53
705. Athanasius Kircher, Portrait, 1664
706. Titelkupfer zu 'Ars magna sciendi' (Die hohe Kunst des Wissens)
707. Titelkupfer zu 'Ars magna lucis', Amsterdam, 1671
708. Cornelius Decker, Pyramiden-Landschaft in Kirchers 'Sphinx 
Mystagoga', 1626
709. Max Ernst, Der gestohlene Spiegel
710. Kircher, Sprechende Statuen, aus: Musurgia Universalis II, Rom 
1650
711. Max Ernst, Das geöffnete Ohr
712. Fabricio Clerici, Die grosse Beichte von Palermo
713. Kircher, Metaphernmaschine
714. Illustration aus Kirchers 'Physiologia', 1624
715. Maschine zur Erzeugung von Bildern, aus Kirchers 'Physiologia', 
1624
716. Agostino Renelli, Blumenorgel, zwischen 1531 und 1600
717. Agostino Renelli, Lesemaschine,
718. Kircher, Echostudie
719. Kircher, Pyramidenlandschaft aus 'Turis Babel'
720. Kircher, Babylonischer Turm aus 'Turis Babel'
721. Kircher, Zikkurat von Babylon, aus 'Turis Babel'
722. Kircher, Der Koloss von Rhodos, aus 'Turis Babel'
723. Kircher, Das Idol von Pussa, aus 'Turis Babel'
724. Kircher, Eine Pagode, aus 'Turis Babel'
725. Kircher, Der Obelisk des Sallust
726. Kircher, Die bembische Isistafel
727. Kircher, Die Entstehung der Schrift, aus 'Turis Babel'
728. Kircher, Ein Tempel aus Südamerika, aus 'Turis Babel'
729. Kircher,Das ägyptische Labyrinth, aus 'Turis Babel'
730. Kircher, Sonnen-Embleme
731. Die nachsintflutliche Welt (Arca Noe)
732. Kircher, Das Alpen-Reservoir (mundus subterraneus)
733. Atlantis (mundus subterraneus)
734. Die Sonne (mundus subterraneus)
735. Der Mond (mundus subterraneus)
736. Meeresströmung an den Polen (mundus subterraneus)
737. Unterirdische Wasser (mundus subterraneus)
738. Unterirdische Feuer (mundus subterraneus)
739. Astrologischer Mensch (mundus subterraneus)
740. Kircher, Titelkupfer zu 'Musurgia Universalis II', Rom 1650
741. Kircher, Die drei Welten, aus 'Musurgia Universalis II', Rom 
1650
742. Kircher, Die Harmonie der Erschaffung der Welt, aus 'Musurgia 
Universalis II', Rom 1650
743. Kircher, Eine mechanische Orgel, aus 'Musurgia Universalis II', 
Rom 1650
744. Megaphone, aus Kircher, 'Phonurgia nova'
745. Kircher, Ein magnetisches Orakel
746. Kircher, Hermetische Theologie
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